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Amb llenguatge planer i molt descriptiu, Joan Ballescà i Prat, parlant de la «So-
cietat Iris», ens explica records de la seva joventut, que poden considerar-se com a fulls 
d*unes memòries, tot just començades a escriure. 
RECORDS DELS VELLS TEMPS. 
LA SOCIETAT IRIS 
Per als qui hem arribat a col·leccionar una 
gens menyspreable quantitat d'anys arriba un 
moment en el qual en la ment prenen possessió 
els records, a voltes clars-obscurs, dolorosos 
Els edificis del Casal Aliança, al carrer de Bonaire. que havien 
estatjat la "Socielal Iris", 
Fotografia M. Sala (MASMM). 
els uns, que encara pessiguen el cor en recor-
dar-los, i altres agradables, que plau de fer 
revenir a la memòria, que és com reviure'ls 
altra vegada. Entre aquests darrers ocupa per a 
mi un lloc preferent la «Societat Iris». 
En els anys vint, i fins a la primera meitat 
dels trenta, floriren a Mataró una colla de so-
cietats. Sense pretendre d'ésser exhaustiu re-
cordo l'Ateneu, el Foment Mataroní, l'Esport, 
el Centre de Dependents, el Centre Catòlic 
d'Obrers i la Societat Iris. Els joves mataro-
nins s'hi aplegaven segons la seva manera de 
pensar, i hi desplegaven activitats culturals, 
artístiques, esportives i de lleure. 
Fer un estudi del que era la Joventut ma-
taronina d'aquells dies no és pas l'objectiu 
d'aquest treball, ja que només em proposo de 
recordar, a grans trets i al vaivé de la memòria, 
el que era l'Iris. El local del carrer de Bonaire 
-ara ocupat pel Casal de l'Aliança- era per a 
molts joves de la meva edat com una segona 
llar. La feina del dia acabada, un moment o 
altre, i hi fèiem via. Les hores passaven de pressa 
jugant la partida d'escacs o de dòmino, assis-
tint a cursos d'història de Catalunya i de llen-
gua catalana, o fent petar la xerrada amb els 
companys. I, a les festes, ball. Els diumenges, 
venint del camp de l'Iluro, a ballar!. 
Eren uns temps ben diferents dels d'ara, 
sense la llibertat de costums imperant avui. La 
sala de ball de l'Iris ~el saló de l'Aliança ara-
tenia unes galeries laterals elevades on es po-
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L"envelat de la Societat Iris. 
Àlbum de la Festa Major, 
Mataró. 1930. 
Fotografia Carreras. 
saven els «mirons». Sota d'elles les balladores 
amb les seves mares que badaven tot vigilant 
el comportament «com cal» de les seves noies, 
criticant amb les veïnes qui no els feia el pes 
i, més d'una vegada, fent una becaineta, «pe-
sant figues» que en dèiem. 
El ritu, per ballar, era sempre el mateix. 
«Senyoreta, que té el pericón, o el foxtrot, o el 
pas-doble, o el tango o el vals compromès?». 
La noia també tenia les seves preferències i 
quan el pretendent no li agradava, o esperava 
una parella més al seu gust, contestava «ho sento, 
però ja els tinc tots compromesos». Que n'era 
de bonic, tot i la seva ingenuïtat, que ara pot 
semblar ridícula; era una mostra de respecte 
mutu i de bona educació. Per les festes gros-
ses, balls de gala, i per la Festa Major, l'enve-
lat a la platja. Amb corbata i americana els 
nois, i vestits llargs les noies, fes el temps que 
fes, s'hi suava com en una sauna. Ball d'obse-
qui, ball de rams... Un any per carnaval hi hagué 
mala maror a la sala perquè havien posat el 
preu de l'obsequi (correntment una figureta de 
porcellana) a dues pessetes!. Al ball es lligaren 
molts prometatges que acabaren en casori. L'Iris 
contribuïa a la conservació de l'espècie. 
D'aquelles ballades, un dels personatges que 
més m'han quedat a la memòria és en Pepet. 
Com es deia de cognom?. No ho sé i dubto que 
la majoria ho sabéssim. Era un espectacle veu-
re com en Pepet baixava de la taula de sota 
l'escenari, on hi havia els músics, i es dirigia 
a una parella per tocar, més o menys discreta-
ment, l'espatlla del ballador, i li deia «Ep, que 
tu no has pagat!», amb l'astorament de la noia 
i la vergonya, si en tenia, del noi. Com s'ho 
feia per saber-ho?. Potser perquè com que ens 
coneixia tots, vigilava els qui creia que li po-
dien fer trampa. 
I després del ball, a passejar per la Riera. 
Els més distingits, o que s'ho creien, fills de bo-
tiguers o de fabricantets, empleats de despatx o 
de banca, és a dir treballadors intel·lectuals, a la 
vorera de l'Ajuntament, «l'acera dels senyors», i 
els obrers manuals a l'altra banda, a «l'acera dels 
pobres», amunt i avall, buscant amb la mirada i 
saludant, una i altra vegada, les senyoretes que 
també s'hi passejaven. Tan «cursi» com vulgueu, 
però per res al món ens hauríem deixat perdre la 
passejada per la Riera. 
És a l'Iris on vaig començar a fer esport. 
Els vespres, a ía sala de ball, sota la direcció 
d'en Pep Ibern, l'estanquer de la Riera, marxa-
dor aleshores del Laietània, fèiem exercicis de 
gimnàstica. Acabats els exercicis, la dutxa con-
sistia a banyar-nos en un safareig que hi havia 
prop de la porta que donava als darreres. D'allí 
sortiren els equips de bàsquet de l'Iris i la sec-
ció d'atletisme, l'Iris A.C., mallot blau cel amb 
tres de les anelles olímpiques, on vaig fer atle-
tisme fins que la maleïda guerra ho destruí iot. 
Ens preparàvem de bon matí, abans d'anar a 
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treballar, res d'entrenadors, ni massatgistes, ni 
res que s'hi assemblés, al camp de futbol del 
C.D. Mataró, el de la samarreta roig-negre, prop 
de les «Hermanites», Hi vaig passar unes hores 
delicioses tot fent amics per a Iota la vida. 
També assoliren una certa importància la 
Secció Sardanista i la Secció Excursionista. 
L'any 1934, amb els amics del Laietània i del 
Centre Catòlic, organitzàrem una acampada al 
llac de Sant Maurici. Anàrem amb un decrèpit 
autocar a Espot i després uns muls portaren el 
material i el tiberi al llac, aleshores encara quasi 
verge sense la resclosa que, engrandint-lo, ha 
negat els meravellosos prats que l'envoltaven, 
on plantàrem les tendes. Als Encantats, al Pe-
guera i al Monaslero, quedaren marcades les 
petjades dels muntanyencs de Mataró. La sec-
ció d'Excursionisme deixà d'existir l'any 1935, 
arran de la fundació de la U.E.C., en la qual 
s'integraren la majoria de les entitats excur-
sionistes de Catalunya. 
Uní de les seccions més florents, que arribà 
a gaudir de gran prestigi no solament a la nos-
tra ciutat sinó en tot l 'àmbit cultural de 
Catalunya, fou la secció de Teatre, que desen-
volupà una gran activitat i que comptava amb 
un estol de magnífics actors. La sala s'omplia 
a cada representació. 
Seria imperdonable deixar d'esmentar la 
biblioteca, una de les millors de la ciutat, amb 
una col·lecció valuosa de volums. Una de les 
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Segell de la biblioieca tie la "Socielal Iris". 
Una part d'aquesta biblioieca és avui al Museu Arxiu de Sania 
Maria, en qualitat de dipòsit de la Direcció General de Joventut. 
perles de la biblioteca eren els volums de la 
Bernat-Metge, en català, amb les obres de Plu-
tarc. 
Aquests són, repeteixo, sense pretendre de 
fer història, els records que conservo d'aquella 
admirable «Societat Iris», un pèl esquerrana i 
catalanista, però respectuosa amb tothom, que 
m'acollí en els millors anys de la meva joven-
tut. 
Qui n'escriurà la història? 
Joan Ballescà i Prat 
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